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Vízvárj Gyula urnák, a budapesti nemzeti szinház művészé­
nek első vendégjátéka.
D E R R E E Z E N I  VAROS] SZÍNHÁZ.
Idény bérlet 150-ik sz. Folyószám 177.
VliL Kis bérlet. 10-ik szám.
Hétfőn, 1888, mározius 86-án:
V l a S v A r y  d - y u l »  ur első vendégjátéka:
A CSIZMADIA
MISIT kISEBTET.
Eredeti népszínmű B felvonásban, dalokkal és tánczczal. I r ta : Szigeti József. Zenéjét szerzetté: Bognár Ignácz.
(Karnagy: Znojemszky. Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E  K :
Alpári, foldesur — — — Molnár. Öregbiró — —. — Némethy.
Karádi, orvos — — — Mátray J. Kisbiró — — — — Gyöngyösi*
Sas István, csizmadia-mester — — Mándoky. 1-80 i — — — — Vásárhelyi R.
Örzse, felesége — — — Lászyné. 2-dik parasztleány — — Dorsai Lia
Zsuzsi, leányuk — — — Békésy Rózsa. 3-dik 1 — — — Bátori Rózsi.
Miska, csizmadia-inas - — V iz v á r y  G-y. ur. | Parasztasszony — — — Püspökiné.
Bálint, Miska gyámja . — — Bognár. j Öreg paraszt — — Kiss.
Kallóst, molnár-mester — Vedress. | 1-ső j -  — — — Gulyás.
Mózes, zsidó —
Hajdú — —
Hegyesi. I 2-dik | parasztiegény — — Mátrai E.
— Juhai. j 8-dik 1 -  - — — Szabó József.
Inas — — — Karacs. j Parasztok, parasztnöfe. Történik: egy vidéki városban.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 k r .   ■ ___________
Kedvezményes jegyek d. u. 3-tól válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, kedden márczius 27-én, Vizváry Gyula ur 2-dik vendégjátékául:
A Kókai-ház.
Gabányi vigjátéka.
Előkészületen: „Jó Fülöp.“ Csiky Gergely vigjátéka. Újdonság.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
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